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4. 第 27 次航海報告 (Report on the 27th Cruise)  
4.1 航海の概要及び航海日程 (General Account and Cruise Itineraries) 
 平成 20 年度遠洋航海にあたる第 27 次航海は、東京海洋大学水産専攻科生 27 名が乗船し、平成 20 年
11 月 14 日に東京を出港し、ベノア、ケープタウン、フリーマントル及びダーウィンに寄港し、平成 21 年 3 月
9 日に東京に入港した。東京、ベノア間において日・豪の英語教師による海事英語の実習が行われた。ベノア、
ケープタウン間では、インド洋において、鮪延縄実習が７日間行われ、メバチマグロやカジキ類を漁獲した。また、
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航海日程 (Cruise Itineraries) 
港名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備考
Beno Passenger Terminal
Cape Town Duncan Dock H w'f
海洋観測
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4.3 航海撮要日誌 (Abstract log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
11/14 Toyomi F-5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o N/W 1 1022.1 18.9 18.6
11/15 34-49.7464N 139-19.7113E 06-08 70.8 11.543 17-52 00-00 bc NNE 3 1018.6 17.8 20.6
11/16 30-43.1341N 137-58.6839E 24-00 260.7 10.863 00-00 00-00 b S/W 3 1011.1 27.0 24.1
11/17 26-51.4286N 136-55.1055E 24-00 242.3 10.096 00-00 00-00 o NW/N 5 1013.3 21.0 25.0
11/18 21-03.6192N 135-24.1947E 24-00 359.5 14.979 00-00 00-00 bc S 5 1010.6 28.8 28.2
11/19 17-30.4337N 134-28.9166E 24-00 221.9 9.246 00-00 00-00 bc ENE 4 1011.6 28.5 28.9
11/20 12-58.7073N 133-18.6411E 24-00 282.0 11.750 00-00 00-00 q ENE 6 1010.1 29.6 29.2
11/21 08-32.1453N 132-12.1450E 24-00 275.5 11.479 00-00 00-00 bc SE/E 3 1009.6 28.7 29.2
11/22 04-59.8423N 130-00.9193E 24-00 299.6 12.483 00-00 00-00 r ENE 5 1008.3 26.7 29.5
11/23 03-39.9970N 124-26.5617E 25-00 357.2 14.288 00-00 00-00 r N 3 1008.2 25.9 29.4
11/24 01-36.1444N 120-02.7327E 22-29 307.4 13.672 00-00 01-31 bc NNE 2 1008.9 28.6 29.2
11/25 04-34.5639S 117-41.4734E 24-00 411.6 17-150 00-00 00-00 o SW/S 4 1009.6 26.7 29.6
11/26 08-44.5647S 115-12.7512E BENOA 22-43 320.6 13.358 01-17 00-00 o SW/W 2 1008.7 33.3 28.1
11/27 BENOA 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o W/N 2 1010.1 31.9 27.5
11/28 BENOA 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o SW 2 1010.6 32.3 27.3
11/29 BENOA 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc WSW 3 1011.5 29.3 27.1
11/30 BENOA 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SW 2 1011.0 34.0 27.2
12/1 08-54.6397S 115-18.1859E 01-50 14.3 7.800 22-10 00-00 bc SSW 2 1010.0 28.4 28.6
12/2 09-20.8814S 109-26.9331E 24-00 364.4 15.183 00-00 00-00 c SE/S 3 1010.1 27.4 28.2
12/3 08-18.0427S 103-06.0963E 24-30 384.8 15.706 00-00 00-00 o SE 4 1009.7 25.8 27.5
12/4 08-07.9876S 096-46.9773E 24-30 378.6 15.453 00-00 00-00 c SE/E 4 1010.7 27.4 27.4
12/5 08-05.7157S 094-01.0675E 20-21 189.3 9.302 00-00 03-39 bc ESE 4 1011.6 27.8 27.8
12/6 09-07.2233S 091-13.9160E 21-30 201.2 9.358 00-00 03-00 bc SSE 4 1011.2 26.8 27.6
12/7 07-49.2324S 088-15.9037E 20-27 219.4 10.729 00-00 04-03 bc S 4 1010.1 26.8 27.2
12/8 08-04.1273S 085-15.8765E 20-39 195.1 9.448 00-00 03-21 o SE/E 3 1011.0 26.3 27.0
12/9 08-56.2435S 082-56.6176E 20-40 187.2 9.058 00-00 03-50 o E 5 1010.1 27.4 27.1
12/10 09-41.5497S 080-39.8962E 20-19 170.0 8.368 00-00 04-11 q SE/E 5 1011.1 25.6 27.3
12/11 10-01.7578S 078-56.0688E 20-08 135.3 6.720 00-00 04-22 o ENE 4 1010.1 25.4 27.6
12/12 11-47.1624S 075-40.0892E 24-00 237.7 9.904 00-00 00-00 bc SE 5 1009.2 27.6 28.0
12/13 12-27.9792S 072-45.2725E 23-43 217.2 9.158 00-00 00-47 bc ESE 5 1007.6 29.1 28.3
12/14 15-04.6725S 071-17.6538E 14-00 177.6 12.686 00-00 10-00 bc E/N 6 1011.2 27.4 27.4
12/15 19-18.8129S 067-03.1422E 24-00 364.9 15.204 00-00 00-00 bc E/S 5 1014.8 27.0 26.7
12/16 23-03.0692S 062-08.7746E 24-30 357.6 14.596 00-00 00-00 bc E/N 4 1015.8 27.1 25.9
12/17 26-22.6468S 056-51.1658E 24-00 354.8 14.783 00-00 00-00 bc E/S 3 1016.3 25.7 25.0
12/18 29-33.2518S 050-51.6452E 24-30 375.8 15.339 00-00 00-00 r E/N 6 1015.3 23.1 23.1
12/19 34-43.8057S 046-11.5801E 24-00 398.1 16.588 00-00 00-00 bc E/N 5 1019.1 19.7 19.8
12/20 40-18.1017S 041-50.2093E 24-00 392.3 16.346 00-00 00-00 o N 5 1012.4 17.6 13.9
12/21 44-20.3436S 037-00.3254E 22-58 334.0 14.543 00-00 01-02 bc W/S 8 1004.8 9.2 8.7
12/22 44-12.8783S 036-44.7443E 16-24 123.8 7.549 00-00 07-36 o NE 5 1005.6 8.4 7.9
12/23 40-14.1145S 039-54.9330E 24-00 286.2 11.925 00-00 00-00 bc W/S 6 1004.6 16.3 18.2
12/24 36-12.8847S 043-04.5319E 24-00 287.8 11.992 00-00 00-00 o W 5 1000.6 20.8 19.9
12/25 32-45.2803S 046-34.0155E 24-00 270.0 11.250 00-00 00-00 b SSW 4 1011.3 21.7 22.9
12/26 32-48.4286S 043-04.1903E 24-00 209.1 8.713 00-00 00-00 bc NW/N 5 1013.6 19.9 21.7
12/27 34-15.3495S 038-18.0464E 24-00 258.9 10.788 00-00 00-00 bc SW/S 2 1019.1 19.4 21.0
12/28 33-51.9317S 033-56.0068E 24-30 239.8 9.788 00-00 00-00 o NE/E 6 1012.7 23.0 22.0
12/29 34-05.1679S 030-51.8663E 19-21 158.2 8.176 00-00 04-39 b WSW 5 1003.0 22.4 23.2
12/30 35-06.9500S 026-29.6602E 24-30 231.0 9.429 00-00 00-00 bc W 7 1008.4 21.5 22.9
12/31 37-11.7304S 021-22.7720E 24-00 294.9 12.288 00-00 00-00 bc SE/E 5 1018.6 17.2 21.9
正午位置Position  風WIND 温度℃
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月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
1/1 33-57.1552S 017-36.7769E 24-00 326.1 13.588 00-00 00-00 bc NNE 5 1011.1 18.8 19.2
1/2 33-54.9113S 018-25.9897E CAPE TOWN 05-46 56.0 9.711 01-04 17-10 bc WNW 4 1013.8 20.0 12.4
1/3 CAPE TOWN 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NW 4 1015.5 22.4 14.6
1/4 CAPE TOWN 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SE 3 1014.8 25.0 16.3
1/5 CAPE TOWN 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NW/W 3 1011.6 24.3 15.4
1/6 CAPE TOWN 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW 2 1009.1 27.5 16.0
1/7 33-54.920S 018-26.006E 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o WNW 4 1009.4 21.4 16.1
1/8 37-42.6341S 021-02.8718E 21-23 296.6 13.871 02-37 00-00 o W/S 6 1007.6 22.1 23.5
1/9 43-23.7704S 022-56.5958E 23-40 353.9 14.954 00-00 00-20 f SW 2 1002.0 15.0 13.0
1/10 48-25.9317S 026-28.3894E 23-30 337.4 14.357 00-00 00-00 bc NW/W 4 1013.6 6.1 5.9
1/11 53-37.9321S 030-15.6361E 23-30 344.5 14.660 00-00 00-00 f NW 8 988.0 3.9 2.2
1/12 58-14.0503S 035-36.8294E 24-00 337.6 14.067 00-00 00-00 o W/S 7 980.3 0.0 1.2
1/13 59-59.4359S 038-01.1218E 24-00 167.8 6.992 00-00 00-00 o W/S 7 997.2 0.5 1.0
1/14 62-00.1054S 038-00.1931E 24-00 130.4 5.433 00-00 00-00 o NNW 6 993.7 0.9 0.7
1/15 64-00.1678S 037-59.7239E 22-11 135.1 6.090 00-00 01-49 s E 4 976.6 -0.5 1.1
1/16 66-00.1582S 037-58.8182E 24-00 133.9 5.579 00-00 00-00 o E/S 7 978.2 0.1 1.1
1/17 67-09.3455S 037-59.2962E 23-33 76.9 3.265 00-00 00-27 b SE/S 3 979.5 -0.3 0.2
1/18 67-03.0668S 041-02.3710E 23-40 148.5 6.275 00-00 00-20 f WSW 3 982.2 -1.4 0.4
1/19 64-59.9935S 041-9.7527E 23-38 166.8 7.058 00-00 00-22 o S/E 3 988.0 -0.2 1.0
1/20 64-43.6922S 048-21.2532E 22-15 169.5 7.618 00-00 00-45 o ENE 1 981.4 0.5 0.3
1/21 65-07.9846S 059-43.6365E 24-00 299.7 12.488 00-00 00-00 o E/S 1 987.7 -0.1 1.0
1/22 66-42.3833S 065-11.1575E 22-36 173.2 7.664 00-00 01-24 o N/E 3 987.1 -0.1 0.6
1/23 67-20.3289S 066-00.2812E 17-22 79.1 4.555 00-00 06-38 s E 4 985.6 -0.8 -0.7
1/24 66-27.5653S 068-56.7377E 15-11 124.7 8.213 00-00 08-49 bc WNW 5 986.6 1.7 1.3
1/25 67-11.9738S 068-18.3603E 18-39 108.0 5.791 00-00 05-21 bc W/S 2 982.0 -0.1 -0.4
1/26 66-28.4791S 067-37.0470E 11-50 51.8 4.377 00-00 12-10 b S 4 995.3 -0.6 1.4
1/27 64-38.0560S 069-39.6414E 24-00 159.4 6.642 00-00 00-00 o WNW 4 998.0 0.8 2.0
1/28 62-01.6937S 080-18.5992E 22-44 331.3 14.573 00-00 00-16 bc SW 6 997.1 2.1 2.2
1/29 57-26.5987S 083-52.2676E 23-18 305.7 13.120 00-00 00-12 bc SW 4 999.6 3.7 3.0
1/30 55-26.1842S 089-23.1411 22-47 226.9 9.959 00-00 00-13 o SW 3 985.6 3.9 3.6
1/31 53-28.8967S 096-03.7313E 23-30 270.6 11.515 00-00 00-00 o ENE 3 979.0 4.1 5.8
2/1 49-15.8879S 097-18.5844E 23-00 259.9 11.300 00-00 00-00 o WNW 7 988.0 6.8 7.1
2/2 44-37.7220S 098-45.5526E 23-30 288.8 12.289 00-00 00-00 bc W/N 6 1001.3 10.6 10.2
2/3 40-47.2433S 104-50.7925E 23-30 361.9 15.400 00-00 00-00 bc WSW 5 1012.1 13.1 13.4
2/4 36-45.2451S 110-37.3206E 24-00 362.1 15.088 00-00 00-00 bc SW 5 1019.1 16.4 20.6
2/5 32-26.7038S 114-21.7916E 24-00 318.0 13.250 00-00 00-00 b SE 5 1012.2 20.2 22.0
2/6 32-03.0466S 115-44.6378E FREMANTLE 10-37 100.4 9.457 01-23 12-00 b SW/S 4 1008.7 21.1 24.6
2/7 FREMANTLE 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SSE 3 1014.0 21.9 24.0
2/8 FREMANTLE 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b E 4 1017.6 24.0 23.5
2/9 FREMANTLE 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b E/N 5 1017.1 27.4 23.0
2/10 FREMANTLE 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b E/N 5 1015.5 29.4 22.7
2/11 31-54.0052S 115-26.8616E 02-04 14.5 7.016 21-56 00-00 b NE 3 1012.0 26.9 21.5
2/12 27-45.1692S 111-47.0170E 24-00 336.5 14.021 00-00 00-00 bc SW/S 4 1008.1 24.9 23.5
2/13 22-34.3237S 112-49.7477E 24-00 325.8 13.575 00-00 00-00 bc S 6 1006.3 27.4 27.1
2/14 19-25.7230S 115-20.8652E 23-30 240.5 10.234 00-00 00-00 o ESE 6 1004.5 28.4 28.8
2/15 17-05.2304S 119-24.3528E 24-00 286.0 11.917 00-00 00-00 bc NNE 6 1005.5 29.0 28.9
2/16 14-37.7252S 123-04.6961E 24-00 260.9 10.871 00-00 00-00 o E/N 3 1009.1 28.3 28.1
2/17 12-13.8486S 126-42.9591E 24-00 260.4 10.850 00-00 00-00 r W/N 2 1009.2 25.3 27.9
2/18 12-28.2205S 130-50.9995E DARWIN 23-00 254.5 11.065 01-00 00-00 bc NW/W 3 1007.1 28.3 29.2
正午位置Position  風WIND 温度℃
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